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表11995年SSM調 査 本調査B票
男性 女性 全体
サンプル数
有効回収数
有効回収率
2016
1242
61.9%
2016
1462
72.5%
4032
2704
67.1%
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表2=説 明変数
1
【基本的変数】
居住地人口 人口(単位千人、 『全国市町村要覧 平成7年版』)
年齢 本人の満年齢
【社会階層的変数】
教育年数 本人の最終学歴の年数
職業威信 本人現職業の職業威信スコア(2)
世帯収入 年間世帯収入
雇用規模 現在の雇用先の規模
金融資産 家族全体の金融資産額
【地位の非一貫性】
地位の非一貫性 職業威信、教育年数、世帯収入のそれぞれのパーセンタイル値の
差の二乗和の平方根(3)
【社会移動】
世代間B滞在 父職ブルーカラー(農 業含む)→ 本人職ブルーカラー(農 業含む)な らば1、
それ以外は0のダミー変数
世代間下降移動 父職ホワイ トカラー→本人職ブルーカラー(農 業含む)な らば1、
それ以外は0のダミー変数
世代間W滞在 父職ホワイ トカラー→本人職ホワイ トカラーな らば1、
それ以外は0のダミー変数
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表3:勢 力ネ ットワークの重回帰分析
切片
居住地人口
満年齢
学歴年数
世帯収入
雇用規模
職業威信
金融資産
非一貫性
世代間B滞在
世代間下降
世代間W滞在
修正決定係数
モァル1モ7ル2モ'7'ル3モァル4モ ・アル5モ ァル6モ ァル7モ 丁ル8モ ァル9
t661桝 哺㌦029
(4.884)(一.073)
.009.028
(.326)(tO52}
.031榊
(7.490)
一2.146辮一2.246輌一t694寧韓 一1.829榊一1.824鰰一2.125鉾電
(一4.760)(一5。104)(一3」319)(一4.068)(一4ρ51)(一4.425)
一.022「022
←,828)← 。874)
.044辮.037"
(10.282)(8.504)
.174榊.{36韓 拿
(8.587)(6,552)
.098榊
(6.023)
「021
←.815)
.030轉
(6.887)
.147鰰
(7.186)
.110鰰
(6.833)
「098栴
(一5.346)
一
.018-018一.013
←,720)(「697)(一.505)
.029鱒.029韓.029轄
(6、653)(6488)(6.572)
.133鱒拿 」32榊 」31辱紳
(6,085)(6.022)(5.983)
。102掌榊.100榊.0998躰
(6.171)(5.440)(5.394)
二102掌 稗 一㌦101冷赫 「099林 蓼
(一5.529)(一5456)(一5.365)
.009零,009事.010象
(1,744)(1.73D(1.938)
.008.006
(.300)(.244)
,003零
(1.782)
一
.855
(一1.4 7)
一.027
←1.046>
.028綿
(6.406)
.098榊
(4.209)
.095螂
(5.226)
一
.102榊
(一5490)
一
.001
←.145)
.004
(.166)
.002
(1349)
一
,289躰
(一1.994)
「314拳
(一1.717)
.348柑
(2.673)
「001.074」63.205.236.238 .237.239.256
(上 段 は 偏 回 帰 係 数 、下 段 はt値。*:竃0%有 意 、**:5%有 意 、林*:1%有 意 。) (N=683)
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表4;ネ ットワーク多様性の重回帰分析
切片
居住地人ロ
満年齢
学歴年数
世帯収入
雇用規模
職業威信
金融資産
非一貫性
世代間B滞在
世代間下降
世代間W滞在
修正決 係数
モ7ル1モ7・ル2モ ァル3モ ァル4モ 丁ル5モ7ル6モ ァル7モ7ル8モ 丁ル9
13.098轄寧10.735榊5.710榊5.458鱒6.929拿 躰6.877縛 鬘6.841榊4.991韓 参7.277榊.
(11.386)(了.722)(3.5τ8)(3.408)(4,254)(4.154)(4.128)(2.833)(3.339)
一.058「031一.151「153一.147一.146一 コ50-」21一 」45
(一.617)(一.328)(一1.589)(一1.632)(一1.587)(一1.574)(一1.614)(一1.300)(一1.538)
,044躰拿.073鰰,053糊.036辮.036寧 稗.038判 嚀.040零 鉾.038…
(2.991)(4.767)(3412)(2.261)(2225)(2.298)(2,444)(2.324)
.413零鉾.309拿 韓.339絆 拿.334榊.339ホ 牌.333鉾 拿.272…
(5.665)(4.085)(4.508)(4.149)(4.188)(4.137)(3.166)
.266零樽298緋 零.295栴.313鱒 辱.306桝,300榊
(4.498)(5.04D(4.817)(4.606)(4.531)(4442)
「263桝 一.265零稗 二270蹴 一.259榊 一.260寧綿
(一3、918)(一3.906)(一3.947)(一3.817)←3.800)
.003.004.011〒.010
(O.178)(.196)(.570)(「429)
一
.058一.066一,072
(.616)(一.705)(「761)
.016寧樽.015榊
(2.969)(2.742)
一.453
(一.845)
一.748
(一1.106)
.664
(1.375)
一.001.011,054,080.099.098.097,108」10
(上 段 は 偏 回帰 係 数 、下 段 はt値。*:10%有 意 、**:5%有意 、料*;1%有 意 。)(N=681)
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表5:交 際相手の職業威信スコア
っきあいのある 割り振った おおよその威信スコア
職業 威信スコア の求め方
F
地方議員・国会議員 75.8 (地方議員+国 会議員)/2
県や市町村に勤めている 70.5 管理的公務員
部課長以上の役人
会社の社長や役員 73.3 会社役員
一般のサラリー マンやOL 5t6 一般事務員
医師・弁護士などの 85 (医師+弁 護士)/2
専門職の人
小売り店主、飲食店主 48.9 (小売店主+飲 食店主)/2
工場労働者、運転手、 4t6 (自動車運転者+大 工
土木・建築作業者 +現場監督 その他建設作業:者)/3
農業や漁業をしている人 37.9 (農耕・養蚕作業者+漁 ろう作業者)/2
同業組合や労働組合の役員 70.5 その他の法人・団体の役員
社会階層 と社会的ネットワーク111
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          Social Stratification and Network Characteristics 
                        Tsuyoshi SUGANO 
   In this paper, we focus on the relationship between social stratification and social networks, using 
Social Stratification and Social Mobility survey data of the year 1995. 
   There are two aspects of network characteristics. One is influence network, which means one's 
network contains high status associates. Another is network diversity, which means one's network con-
tains alters of variety of social status. 
   Using these two aspectsof network characteristics, first, we focus on the well-known positive 
relationships between social stratification and social networks. Using representative data, regression 
analysis shows that age, education and family income have significant positive effect on influence net-
work and network diversity. 
   Second, we hypothesized that status inconsistency is significantly important, by crossing class 
boundary. Multi-regression analysis shows status inconsistency has significant positive effect on net-
work diversity. 
   Third, we hypothesized that social mobility have important effect on network characteristics, by 
inheritance of parents' social resource. Multi-regression analysis shows that controlling one's own so-
cial stratification, parent's social stratification has significant positive effect on influence network. 
   These findings clarified that social stratification is significantly important to network characteris-
tics in many ways. 
Key Words 
   social stratification 
   status inconsistency 
   social mobility 
   influence network 
   network diversity 
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